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■
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
-- Situación de buques.—Se dispone que, a partir
del día 15 de febrero actual, pase a scgunda situa
ción el çlestructor Ceuta, continuando dependiendo,
a todos los efectos, del Departalnento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
-Madrid, 19 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos.* Sres. Almirantes Jefes del Estado-Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Capi
tán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Ordenador Central de
Pagos.




Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan, por el 'orden
que se menciona :
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Martínez Lago.—De la Comandancia de Marina de,
Cartagena, a la Comandancia de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan
F. Martínez Rivas.—:-De la Comandancia de Mari
na de Tarragona, a la Comandancia de Marina' de
Villagarcía.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
/ Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ceferino
L. Martínez García.—De la Comandancia de 1\ilari
na de El Ferrol del Caudillo, a la Comandancia de
Marina de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de *Per
sonal.
— Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz de dis
poner los cambios de destinos del personal de la
1\laestranza de la Ármada que a continuación se
expresa :
Obrero de priinera (Conductor) Francisco Ro
dríguez' García.—De 1g Base de Defensas Submari
nas, al Parque de Automovilismo del Departamento.
Obrero de segtinda (Conductor) Rafael Torrejón
Hernándéz.—Del Parque de Automovilismo del ci
tado Departamento, a la Base de Defensas Subma
rinas.
Estos destinos se confiéren con carácter forzoso..
..Madrid, 18 de feb\rero de 1947.
REGALADO
■
Excmos. Sres._ Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de • Coma
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—En virtud de lo•
determinado. en el Decreto de 7 de julio de 1944
(D. O. núm. 164), y como comprendido'en el pun
to cuarto del apartado c) del artículo 2.° transitorio
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. di
, mero-286), se dispone 'cause baja corno Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada, y pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Vi
gía segundo (Grupo aparte), D. José Antonio, Aleu
Traversa, declarado apto en 'el curso de formación
militar, moral y profesional, determinada en el apar
tado b) del artículo 3.° transitorio de la antes cita
da Ley, con antigüedad d'e 31 de marzo de 1946 y
efectos administrativos a partir de la 'revista del mes
de abril siguiente ; escalafonándose en el Grupo an
tes reseñado, como comprendido en el párrafo se
gundo del apartado c) del artículo,4.° transitorio de
la repetida Ley, entre los de su mismo empleo don
Cecino. Conesa García y D. Baltasar López Pérez.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del l'Jpartarnento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad:
, Nombramiento de Tribunales.— Como 'continua
ción a la Orden ministerial de 28 de enero último
(D. O. núm. 25), se dispone que el Tribunal que ha
de examinar al personal admitido para plazas de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada en
el Departamento Marítimo de El Ferrol -del Caudi
llo, para oficios que no sean el de "Conductor", que
de constituido como sigue
Retiros.—Por cumplir el día 12 de mayo de 1947
la edad reglamentaria para el retiro, se dispone" que
el Mecánico Mayor D. Cipriano • Díaz Fernández
cese en la expresada fecha en la situación de "ac
tivo" y cause alta en la de "retirado" ; quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del, Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
SECRETARIA GENERAL
Tarifas sanitarias para el Seguro de Enfermedad
de Marina. — De conformidad' con lo • propuesto
por el Presidente del Consejo Directivo para la apli
cación del Seguro de Enfermedad en la Marina, y
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y Servicios de Sanidad, se dispone que, para
los afiliados en dicho Seguro, rijan en todo iguales
tarifas sanitarias y farmacéuticas que para el per
sonal de la Armada.
Madrid, 19 de febrero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Ajmirante Presidente del Consejo
Directivo del Seguro de Enfermedad, Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad, .Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos y Comandantes Generales de las
Bases Navales.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto. Cuer •-
po, y con fecha de hoy, se participa a la pirecciónGeneral de la Deuda v Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud d'e las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 19o4
y
ha
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho. ,al haber pasivo mensual que a cada
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Presidente.—Capitán de Navío D. Alejandro Mac
Kinlay de la Cámara.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Gerardo. López
de Arce Martínez.
- V,oc"a‘l. — Auxiliar Administrativo de tercera clon
Eulogio López Galdo.
, Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
' Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al efecto, de conformidad con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto por
el de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Portero tercero de este Ministerio
I/ Manuel Navarto de Alba.
'
Madrid, 18 de febrero 'de 1947.
REGALADO
4
Excmos: Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del
- Servicio de Personal.,
o
- Prórrogas de licencia.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio Central de Sanidad, se
concede la 'prórroga de d'os meses a la 'licencia que
por enfermo disfruta, en Barcelona, el, Operario de
la Segunda Sección del C. A. S. T.A. don Francisco
Vallcanera Blasco.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALAI30,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo d'e Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Strvicio-de
Sanidad.
Situaciones.—Se concede el pase a la situación de
"sulernumerario" al Escribiente primero D. Juan
Vázquez Reduello.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, y del Servicio de Personal.
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flio se les señala, al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, que da principio con
el Vigía Mayor de Semáforos D. Baldanero Picos
López y termina con el Sargento Fogonero D. Juan
Gutiérrez Reyes."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1947. El General Se
cretario, .Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Vigía Mayor de Semáforos D. Baldomero Picos'
López 900,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día i de enero de 1947.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
8 de octubre de 1946 (D. O. núm. 226).
Tercer Maquinista D. Antonio Campillo Ruiz :
350,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
,
ción de Hacienda de La Coruña desde el cha 14 d'e
diciembre de 1943.—Reside en La Coruña.—(c).
Sargento Fogonero D. Juan Gutiérrez Reyes :
337,50 pesetas mensuales, a percibir par la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 14 de di
ciembre de 1943. Reside en Málaga.—(c).
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 5 de febrero de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejércitir núm. 41, pág. 617.)
REQUISVFORIA
Jesús Ramón Martín Blanco, Marinera Aprendiz
Radiotelegrafista de la dotación del crucero Navarra,
hijo de Antonio y de Victoria, natural de Madrid,
de estado soltero, de veinte años de edad, domicilia
do últimamente en Madrid, calle de María Guzmán,
número 40, al que se le ha incoado procedimiento
previo por el supuesto delito de deserción, compa
recerá, en el plazo de treinta días, contados desde la
publicación de la presente en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la Pro
vincia de Madrid, ante .el Juez instructor, Teniente
de Navío, D. Arturo Barreira Díaz, para responder
a los cargos que le rezultan en dicho procedimiento,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
ve,rificara dentro del plazo fijado.
A bordo del crucero Navarra, en Vigo, a los quin-'
ce días del mes de febreto de mil novecientos cuaren
ta y siete.—El Teniente de Navío Juez instructor,
Art-uro Barreíro Díaz.
Francisco Fernández Romero, hijo de Francisco y
de Antonia, natural de Sevilla, de veintiún años de
edad, estado soltero, y siendo sus serias personales
las siglIentes : pelo rubio, barba poca, ojos pardos,
color sano, estatura 1,570 metros, procesado en la
causa número 19 de 1947 por el supuesto delito de
deserción, comparecerá, en el término.. de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente,
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Domin
go Espejo Portero, Juez instructor de la expresada
causa y del Tercio del Sur de Infantería de Marina
(San Fernando), Cádiz, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
San Fernando, 13 de febrero de 1947.—El Capitán,
Juez instructor, Domingo Espejo Portero.
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